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∗  本文蒙匿名審查人的悉心指正，惠賜許多寶貴意見，獲益良多，無任感荷。 
∗∗  台中縣霧峰鄉人，國立彰化師範大學國文研究所博士，現為國立虎尾科技大學通識教育中心副
教授。 國文學報第五十期 









出來的不凡舉止：辛毗仗鉞立軍門，阻止司馬懿出兵，以保衛魏國利益（第 5 條） ；溫嶠
不畏王敦強權，逕稱明帝為孝子（第 32 條） ；周顗嚴斥王敦「人臣安得稱兵向朝廷？」 （第
















                                                 
1  《世說新語》 ，初名《世說新語》 ，在梁、陳時稱《世說新語》 ，至唐代則《世說新語》 、 《世說新
書》與《世說新語》並行。至五代以後，世乃以《世說新語》為定名。本論文所引《世說新語》
之內文，乃根據余嘉錫： 《世說新語箋疏》 （臺北：仁愛書局，1984 年）為主。而為行文之方便，
有時逕以「 《世說》 」稱「 《世說新語》 」 。以下所引之《世說新語》均依據此版本，不再標示出版
地、書局和年，僅標註頁碼。 
2  柳士鎮、錢南秀譯注： 《世說新語譯注》 （臺北：錦繡出版社，1992 年） ，頁 121。 
3  楊穎： 〈 《世說新語‧方正》及「方正」觀研究〉 ， 《古籍整理研究學刊》第 1 期（2010 年 1 月） ，
頁 93。 《世說新語•方正篇》析探 
 




























                                                 
4  《世說‧方正篇》受學者質疑之事例為第 3、12、13、15、16、20、21、26、27、37、39、45、
49、55、63 條，共計 15 條之多，茲整理如正文後之「附表」 ，請讀者自行參照。 
5  《史記‧卷 10•孝文本紀》 （臺北：鼎文書局，1987 年） ，頁 422。 
6  王敦舉賀循為賢良、杜夷為方正事俱見［唐］房玄齡等： 《晉書‧卷 91‧儒林‧杜夷傳》 （臺北：
鼎文書局，1987 年） ，頁 2353。以下所引《晉書》 ，均據此版本，不再標示出版地、書局和年，
僅標註頁碼。 
7  江統舉郗鑒為賢良、程收為方正事俱見［唐］房玄齡等： 《晉書‧卷 56‧江統傳》 ，頁 1538。 
8  《世說‧德行篇》第 5 條注引《先賢行狀》曰： 「荀淑，字季和，潁川潁陰人也。……舉方正，
補朗陵侯相，所在流化。」頁 6。 國文學報第五十期 


























                                                 
9  仇覽、魯丕之事分見《後漢書》卷 76 循吏列傳〈仇覽傳〉 、 〈劉矩傳〉與卷 25〈魯丕傳〉 （臺北：
鼎文書局，1987 年） ，頁 2481、2476、883。 
10  《漢書》卷 49〈晁錯傳〉 （臺北：鼎文書局，1981 年） ，頁 2294。 
11  范子燁： 《世說新語研究》 （哈爾濱：黑龍江教育出版社，1998 年） ，頁 210。 
12  現代研究《世說》學者對〈方正篇〉的「方正」的解讀如下：楊勇： 「骨骾正直之仕之行誼」 ；
蕭艾： 「為人正直，不為環境所迫而屈服。」劉正浩等： 「為人方正」 ；柳士鎮等： 「為人正直不
阿，不為外力所屈服。」張撝之： 「為人方正」 ；張永言： 「正直不阿」 ；張萬起： 「為人方正，為
官正直，忠言直諫，不阿諛奉承。」 「指人的行為、品性正直無邪。」蔣凡等： 「勇于堅正道，
品行剛直不阿。」以上學者所言，分見楊勇： 《世說新語校箋》 （臺北：正文書局，1992 年） ，
頁 259；蕭艾： 《白話世說新語》 （湖南：嶽鹿書社，1991 年） ，頁 77；劉正浩、邱燮友、陳滿
銘、許錟輝、黃俊郎等注譯： 《新譯世說新語》 （臺北：三民書局，1996 年） ，頁 246；柳士鎮、
錢南秀譯注： 《世說新語譯注》 （臺北：錦繡出版社，1992 年） ，頁 121；張撝之： 《世說新語譯
注》 （上海：上海古籍出版社，1996 年） ，頁 225；張永言： 《世說新語辭典》 （成都：四川人民
出版社，1992 年） ，頁 109；張萬起： 《世說新語詞典》 （北京：商務印書館，1993 年） ，頁 522；
張萬起、劉尚慈： 《世說新語譯注》 （北京：中華書局，1998 年） ，頁 250；蔣凡、李笑野、白振
奎評注： 《全評新註世說新語》 （北京：人民文學出版社，2009 年） ，頁 325。 《世說新語•方正篇》析探 
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13  《晉書•卷 4•孝惠帝紀》 ，頁 108。 
14  《晉書•卷 39•荀勗傳》 ，頁 1157。 國文學報第五十期 
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乃探懷中黃紙詔裂擲之。由此皇儲始定。周侯方慨然愧歎曰： 「我常自言勝茂弘，



























稱兵以向朝廷？處仲狼抗剛愎，王平子何在？」 （第 31 條，頁 312） 
                                                 
15  見本條劉孝標注引劉謙之《晉紀》曰： 「敦欲廢明帝，言於眾曰： 『太子子道有虧，溫司馬昔在
東宮悉其事。』嶠既正言，敦忿而愧焉。」頁 313。 《世說新語•方正篇》析探 
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王大將軍既反，至石頭，周伯仁往見之。謂周曰： 「卿何以相負？」對曰： 「公戎車
犯正，下官忝率六軍，而王師不振，以此負公。」 （第 33 條，頁 315） 
 


























                                                 
16  《晉書•卷 43•王澄傳》 ，頁 1241。 
17  轉引余嘉錫箋註所引，見余嘉錫： 《世說新語箋疏》 ，頁 315。 
18  〈方正篇〉第 33 條注引，頁 315。 




見劉正浩等注譯： 《新譯世說新語》 （臺北：三民書局，1996 年） ，頁 262～263。 國文學報第五十期 
























因起曰： 「可得同，不可得而雜。」 （第 7 條，頁 286） 
夏侯玄既被桎梏，時鍾毓為廷尉，鍾會先不與玄相知，因便狎之。玄曰： 「雖復刑
餘之人，未敢聞命！」考掠初無一言，臨刑東市，顏色不異。 （第 6 條，頁 285） 
 
夏侯玄與陳本極有可能是在陳本母親房室中飲宴，兩人私交篤厚，情逾手足。然而夏侯玄
卻不屑與其弟陳騫交往。 《太平御覽》498 引《漢晉春秋》曰： 「陳騫兄丕
23有名於世，與夏
                                                 
21  余嘉錫： 《世說新語箋疏》 ，頁 315。 
22  《晉書•卷 69•刁協傳》 ，頁 1842。 
23  「丕」字疑為「本」字，按《晉書•卷 2•晉景帝》載： 「命百官舉賢才，明少長，恤窮獨，理
廢滯。諸葛誕、毌丘儉、王昶、陳泰、胡遵都督四方，王基、州泰、鄧艾、石苞典州郡，盧毓、《世說新語•方正篇》析探 
 

























                                                                                                                                          
李豐裳選舉，傅嘏、虞松參計謀，鐘會、夏侯玄、王肅、陳本、孟康、趙酆、張緝預朝議，四
海傾注，朝野肅然。」頁 26。 
24  ［宋］李昉等撰： 《太平御覽》 （臺北：國泰事業有限公司，1980 年）卷 498〈人事部〉139「簡
傲條」引習鑿齒《漢晉春秋》 ，頁 2276。 
25  本條注引《晉陽秋》曰： 「騫字休淵，司徒第二子，無謇諤風，滑稽而多智謀。仕至大司馬。」
頁 286。 國文學報第五十期 




























乃時代風氣使然！〈方正篇〉第 58 條又記： 
 
                                                 
26  徐芬： 〈再論魏晉南朝的門閥制度──以《世說新語•方正》為切入點〉 ， 《河南師範大學學報》
哲學社會科學版第 36 卷第 6 期（2009 年 11 月） ，頁 101～102。 
27  周一良： 〈南朝境內之各種人及政府對待之政策〉 ，收錄於《魏晉南北朝史論集》 （北京：北京大
學出版社，1997 年） ，頁 81。 
28  寧稼雨： 《魏晉士人人格精神──《世說新語》的士人精神史研究》 （天津：南開大學出版社，
2003 年） ，頁 159。 
29  阮裕譏謝萬為「新出門戶，篤而無禮」事見《世說新語‧簡傲篇》第 9 條，頁 773。 《世說新語•方正篇》析探 
 



























歸，坐如初。 （第 12 條，頁 292） 
 
                                                 
30  余嘉錫於本條箋疏說： 「王湛娶郝普女，周浚娶李伯宗之女，可知王湛娶郝普之女，周浚娶李伯
宗之女（均見賢媛篇） ，皆非其偶。而王源嫁女與滿氏，沈休文至掛之彈章，謂王、滿連姻，寔
駭物聽。知寒族之女，可適名門；而名門之女，必不可下嫁寒族也。」頁 333。 國文學報第五十期 
- 154 - 
杜預拜鎮南將軍，朝士悉至，皆在連榻坐，時亦有裴叔則。羊稚舒後至，曰： 「杜
元凱乃復連榻坐客！」不坐便去。杜請裴追之，羊去數里住馬，既而俱還杜許。 （第
13 條，頁 293） 
 

























                                                 
31  《晉書‧卷 34‧杜預傳》 ，頁 1025。 
32  余嘉錫於《世說新語•方正篇》第 13 條箋疏云： 「 《晉書》琇為司馬師妻景獻皇后之從父弟，楊濟
亦司馬炎妻武悼皇后之叔父，與杜預並晉室懿親。預功名遠出其上，而二人皆鄙預如此者，蓋以
預為罪人之子，出身貧賤，故不屑與之同坐也。此為挾貴而驕，不當列於〈方正〉之篇。」頁 294。  
33  王世懋云： 「杜元凱千載名士，楊濟倚外戚為豪，此何足為『方正』？」又云： 「羊琇何物？與
王愷為戚里爭富者？乃亦以慢鎮南為方正耶？叔則名士，渠何獨不去？」收於劉強輯校： 《世說
新語會評》 （南京：鳳凰出版社，2007 年） ，頁 175、176。 
34  徐芬： 〈再論魏晉南朝的門閥制度──以《世說新語‧方正》為切入點〉 ， 《河南師範大學學報》
哲學社會科學版第 36 卷第 6 期（2009 年 11 月） ，頁 102。 
35  楊穎： 〈 《世說新語•方正》及「方正」觀研究〉 ， 《古籍整理研究學刊》第 1 期（2010 年 1 月） ，
頁 92。 《世說新語•方正篇》析探 
 






























334）獻之所以愧對荀粲、劉惔之因，乃二人嚴於交友之故。 〈惑溺篇〉第 2 篇注引〈粲別
傳〉曰： 「粲簡貴，不與常人交接，所交者一時俊傑。」 （頁 918） 《晉書》云劉惔「為政
                                                 
36  《世說新語•賞譽篇》第 131 條注引，頁 425。 
37  《世說新語•賞譽篇》第 131 條，頁 425。 
38  《世說新語•文學篇》第 97 條余嘉錫箋疏，頁 275。 國文學報第五十期 
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清整，門無雜賓。」












在魏晉時代已大為衰退。該篇第 3 條載： 
 
魏文帝受禪，陳群有慼容。帝問曰： 「朕應天受命，卿何以不樂？」群曰： 「臣與華







之末，欲振乏力了。求忠義之士於魏晉，亦可謂鳳毛麟角。 〈方正篇〉第 10 條亦記： 
 
                                                 
39  《晉書•卷 75•劉惔傳》 ，頁 1991。 
40  《世說新語•方正篇》第 51 條： 「劉真長、王仲祖共行，日旰未食。有相識小人貽其餐，肴案
甚盛，真長辭焉。仲祖元： 「聊以充虛，何苦辭？」真長曰： 「小人都不可與作緣。」頁 327。 
41  ［宋］洪邁： 《容齋隨筆》 ，今收於《四部叢刊續編•子部》 （上海：上海書店，1984 年） 。 《世說新語•方正篇》析探 
 

































                                                 
42  余嘉錫： 《世說新語箋疏》 ，頁 290。 
43  魯迅： 〈漢晉風度及文章與藥及酒之關係〉 ，收於《魯迅全集》第三集而已集（北京：人民文學
出版社，1982 年） ，頁 512。 國文學報第五十期 
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滿一黃紙，遂付廷尉令收，因欲殺之。後數日，詔出周，群臣往省之。周曰： 「近














得知， 《世說新語•品藻篇》第 35 條記： 「桓公少與殷侯齊名，常有競心，桓問殷： 『卿何
如我？』殷云： 『我與我周旋久，寧作我。』 」 （頁 521）面對東晉梟雄桓溫，殷浩經反覆尋
思，仍然願意做自己，不肯屈身做他人，其輕視權勢，看重自己之生命情調，由此可見。 「寧
作我」 ， 「幾乎可以視為魏晉人驚世駭俗的『人格宣言』 。」
46魏晉人將「我」抬到前所未有
的極高位置；這大概也是中國人空前絕後地這麼看重「我」的一個年代。同書〈方正篇〉
第 45 條：「後來年少，多有道深公者。深公謂曰： 『黃吻年少，勿為評論宿士。昔嘗與元
明二帝、王庾二公周旋。』 」 （頁 323）可見方外之人，亦不能自外於這種看重自我的風潮，
而編纂者將此條放入〈方正篇〉中，反映了時人以看重自我為「方正」 。同篇第 20 條載： 
 
王太尉不與庾子嵩交。庾卿之不置。王曰： 「君不得為爾。」庾曰： 「卿自君我，我
自卿卿。我自用我法，卿自用卿法。」 （頁 303） 
                                                 
44  楊穎： 〈 《世說新語•方正》及「方正」觀研究〉 ， 《古籍整理研究學刊》第 1 期（2010 年 1 月） ，
頁 92。 
45  錢穆： 《國學概論》 （臺北：臺灣商務印書館，1995 年） ，頁 147。 




亂世灰暗天空中的一道閃電。是魏晉人驚世駭俗的『人格宣言』 。」頁 23。 《世說新語•方正篇》析探 
 

































                                                 
47  蔣凡、李笑野、白振奎評注： 《全評新註 《世說新語》 》 （北京：人民文學出版社，2009 年） ，頁 352。  國文學報第五十期 

























帝遂召武子，苦責之，因曰： 「知愧不？」武子曰： 「 『尺布斗粟』之謠，常為陛下
恥之！他人能令疏親，臣不能使親親，以此愧陛下。」 （第 11 條，頁 291） 
王爽與司馬太傅飲酒。太傅醉，呼王為「小子」 。王曰： 「亡祖長史，與簡文皇帝為
布衣之交。亡姑、亡姊，伉儷二宮。何小子之有？」 （第 65 條，頁 341） 
 
武帝晚年欲立司馬衷（晉惠帝） ，但朝臣均寄望於齊王，從〈方正篇〉第 9 條王濟姊夫和
嶠直言「太子資質如初」即可探知人心所向。武帝後出齊王攸，王濟遂以民歌「一尺布，
                                                 
48  本條劉注引《孔氏志怪》言，相傳漢時人盧充與鬼為婚生子，盧志即其後裔，頁 299～300。 《世說新語•方正篇》析探 
 



















人，如第 9 條和嶠直言太子資質如初、第 11 條王濟以民歌「尺布斗粟」反譏皇帝司馬炎、
第 14 條和嶠不屑與佞臣荀勗共乘車 、 第 16 條向雄無辜受上司劉準笞杖 ， 終不修上下之好 、









                                                 
49  「尺布斗粟」之謠見於《漢書‧卷 44•淮南衡山傳》 （臺北：鼎文書局，1981 年） ，頁 2144。 
50  《晉書•卷 25•輿服志》 ，頁 771。 
51  余嘉錫： 《世說新語箋疏》注引，頁 296。 
52  山濤大兒是誰，歷來說法不一， 《晉書‧卷 43‧山濤傳》頁 1228 云 尫 ： 「 （山濤第三子允） ，少
病，形甚短小，而聰敏過人。武帝聞而欲見之，濤不敢辭，以問於允，允自以尫陋不肯行，濤
以為勝己。」按此山濤大兒應指「山允」 。然余嘉錫以為應據《晉書‧卷 43‧山濤傳》所言「濤
五子：該、淳、允、謨、簡。」故大兒應指「山該」 ，見余嘉錫： 《世說新語箋疏》 ，頁 295。茲
姑從「山該」說。 國文學報第五十期 

















是可以超越年齡與輩份之尊卑，故據理而出言不遜。同篇第 48 條記： 「孫興公作 〈庾公誄〉 ，







此外，阮脩伐社樹更凸現了晉人理性思考的新水平，〈方正篇〉第 20 條記載： 「阮宣
子伐社樹，有人止之，宣子曰： 『社而為樹，伐樹則社亡；樹而為社，伐樹則社移矣。』 」
（頁 303）在他認為，若社神有靈託身為樹，那麼砍伐掉樹，社神也隨之而亡；若老樹成
精變成是社神，則伐樹時社神必定會遷移逃避。第 21 條又記阮脩獨以為無鬼： 「阮宣子論
鬼神有無者，或以人死有鬼，宣子獨以為無，曰： 『今見鬼者，云著生時衣服，若人死有
                                                 
53  原作司馬「昭」 ，但應為司馬「炎」 （晉武帝） ，可能是作者之筆誤。 
54  寧稼雨： 《魏晉士人人格精神──《世說新語》的士人精神史研究》 （天津：南開大學出版社，
2003 年） ，頁 187～188。亦見寧稼雨： 《魏晉名士風流》 （北京：中華書局，2007 年） ，頁 190。  
55  阮籍醉酒婉拒司馬氏之求婚一事見《晉書‧卷 49‧阮籍傳》曰： 「文帝初欲為武帝求婚於籍，
籍醉六十日，不得言而止。」頁 1360。 《世說新語•方正篇》析探 
 



























                                                 
56  ［南朝宋］劉義慶撰；﹝南朝梁﹞劉孝標注；劉強會評輯校： 《世說新語會評》 （南京：鳳凰出
版社，2007 年） ，頁 183。 國文學報第五十期 

























敘事者藉此演繹「方正」歷史意義，〈方正篇〉第 3 條記： 
 
魏文帝受禪，陳群有慼容。帝問曰： 「朕應天受命，卿何以不樂？」羣曰： 「臣與華
歆，服膺先朝，今雖欣聖化，猶義形於色。」 （頁 281） 
諸葛靚後入晉，除大司馬，召不起。以與晉室有讎，常背洛水而坐。與武帝有舊，
帝欲見之而無由，乃請諸葛妃呼靚。既來，帝就太妃間相見。禮畢，酒酣，帝曰：
                                                 
57  參見李修建： 《風尚──魏晉名士的生活美學》 （北京：人民出版社，2010 年） ，頁 271～273。 
58  張蓓蓓： 《中古學術論略》 （臺北：大安出版社，1991 年） ，頁 370。 
59  牟宗三： 《才性與玄理》 （臺北：學生書局，1985 年） ，頁 44。 
60  參見逯耀東： 〈 《世說新語》與魏晉史學〉 ， 《魏晉史學的思想與社會基礎》 （臺北：東大圖書股份
有限公司，2000 年） ，頁 186～187。 
61  梅家玲： 《世說新語的語言與敘事》 （臺北：里仁書局，2004 年） ，頁 209。 《世說新語•方正篇》析探 
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「卿故復憶竹馬之好不？」靚曰： 「臣不能吞炭漆身，今日復睹聖顏。」因涕泗百




























                                                 
62  同前註，頁 180。 
63  《宋書》卷 51 宗室〈臨川烈武王道規傳〉 （臺北：鼎文書局，1980 年）記劉義慶「為性簡素，
寡嗜欲，愛好文義，才詞雖不多，然足為宗室之表。受任歷藩，無浮淫之過，唯晚節奉養沙門，
頗致費損。少善騎乘，及長以世路艱難，不復跨馬。招聚文學之士，近遠必至。」頁 1477。 國文學報第五十期 






























                                                 
64  唐君毅： 《中國哲學原論•原道篇》 （臺北：學生書局，1980 年） ，頁 232～233。 
65  梅家玲： 《世說新語的語言與敘事》 ，頁 215。 
66  《晉書•卷 75•王述傳》 ，頁 1964。 
67  本條余嘉錫箋疏譏之曰： 「宗承少而薄操之為人，老乃食丕之群，不願為漢司空之友，顧甘為魏
皇帝之臣。魏、晉人所謂方正者，大抵如此。東漢節義之風，其存焉者蓋寡矣。」頁 279。 
68  參見梅家玲： 《世說新語的語言與敘事》 ，頁 235～237。 《世說新語•方正篇》析探 
 












風姿。《世說新語•方正篇》第 8 條又記： 
 
高貴鄉公薨，內外喧嘩。司馬文王問侍中陳泰曰： 「何以靜之？」泰云： 「唯殺賈充，












                                                 
69  吳冠宏： 〈魏晉「方正不阿」及「與世委蛇」之人物論述的探索──從余嘉錫箋疏《世說新語》
所揭示之兩種甯武子之愚談起〉 ， 《臺大中文學報》第 29 期（2008 年 12 月） ，頁 172～173。 
70  干寶《晉紀》曰： 「高貴鄉公之殺，司馬文王召朝臣謀其故，太常陳泰不至。使其舅荀顗召之，
告以可不。泰曰： 『世之論者，以泰方於舅，今舅不如泰也。』子弟內外咸共逼之，垂涕而入。
文王待之曲室，謂曰： 『玄伯，卿何以處我？』對曰： 『可誅賈充以謝天下。』文王曰： 『為吾更
思其次。』泰曰： 『唯有進於此，不知其次。』文王乃止。」 《魏氏春秋》曰： 「泰勸大將軍誅賈
充，大將軍曰： 『卿更思其他。』泰曰： 『豈可使泰復發後言。』遂嘔血死。」二書俱見於余嘉
錫： 《世說新語箋疏》 ，頁 288。 國文學報第五十期 





























因靚在姊間，往就見焉，靚逃於廁中，於是以至孝發名。」 （頁 290） 《世說》敘事者則改
變情節，把靚逃於廁中改變成與晉武帝面對面相見，故靚有「臣不能吞炭漆身，今日復睹《世說新語•方正篇》析探 
 















同篇第 9 條又記：「和嶠為武帝所親重，語嶠曰： 『東宮頃似更成進，卿試往看。』
還問『何如？』答曰： 『皇太子聖質如初。』 」（頁 289）本條注引《晉陽秋》曰： 「世祖
疑惠帝不可承繼大業，遣和嶠、荀勖往觀察之。既見，勖稱歎曰： 『太子德更進茂，不同
於故。』嶠曰： 『皇太子聖質如初，此陛下家事，非臣所盡。』天下聞之，莫不稱嶠為忠，
而欲灰滅勖也。」 （頁 289） 《世說》敘事者刪除了「此陛下家事，非臣所盡」之語，因為













                                                 
71  吳冠宏： 〈魏晉「方正不阿」及「與世委蛇」之人物論述的探索──從余嘉錫箋疏《世說新語》
所揭示之兩種甯武子之愚談起〉 ，頁 172。 
72  ﹝明﹞胡應麟： 《少室山房筆叢》 （臺北：世界書局，1980 年）卷 29 丙部〈九流諸論〉下，頁 378。  國文學報第五十期 





























                                                 
73  楊穎： 〈 《世說新語•方正》及「方正」觀研究〉 ， 《古籍整理研究學刊》第 1 期（2010 年 1 月） ，
頁 93。 
74  逯耀東： 〈 《世說新語》與魏晉史學〉 ， 《魏晉史學的思想與社會基礎》 ，頁 173。 
75  張萬起、劉尚慈： 《世說新語譯注》 （北京：中華書局，1998 年） ，頁 250。 《世說新語•方正篇》析探 
 









                                                 
76  吳冠宏： 〈余嘉錫以史評進路箋疏《世說新語》的現象考察〉 ， 《東華漢學》第 8 期（2008 年 12
月） ，頁 137。 國文學報第五十期 
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【附表】 
〈方正篇〉中備受質疑的 15 條事例與學者之評語 
篇章  篇章內容摘要  學者之評語 
5-3  魏文帝受禪，陳群義形於色 
王世懋： 「臨川以入方正，不亦幸乎？」
77 


















5-20  庾敳用「卿」 ，逕稱王衍  劉辰翁： 「似狎耳，非方正也。」 
5-21  阮脩伐社樹  王世懋： 「可稱辯，未是方正。」 
5-26  周謨出任太守，周顗、周嵩話別 
劉辰翁： 「少年陵物，大有人以為方正。」 
王世懋： 「仲智傲很，伯仁友愛，無關方正。」 


















5-55  桓溫批評謝萬是「撓弱凡才」  王世懋： 「此無處著方正。」 
5-63  江敳待王恭傲慢無禮 
劉辰翁： 「捷急語耳，非方正。」 
凌濛初： 「真是賣弄。」 
                                                 
77  以下王世懋等學者對〈方正篇〉之評語，錄於以下二書：一、 ［南朝宋］劉義慶撰； ［南朝梁］劉孝標
注；劉強會評輯校： 《世說新語會評》 （南京：鳳凰出版社，2007 年） ，頁 166～205。二、 ［南朝宋］
劉義慶撰； ［南朝梁］劉孝標注；朱鑄禹彙校集注： 《世說新語彙校集注》 （上海：上海古籍出版社，
2002 年） ，頁 249～300。余嘉錫所評則出自氏著： 《世說新語箋疏》 （臺北：仁愛書局，1984 年） 。 《世說新語•方正篇》析探 
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New Exploration 
of Chapter Fang Zheng, Shishuo Xinyu 
Wang, Miao-shun 
(Received June 30, 2011; Accepted October 12, 2011) 
Abstract 
As previous research on Shishuo Xinyu failed to focus on the internal consistency and 
logics of the stories presented in the chapters of Shishuo Xinyu, the framework of the Confucian 
culture was often wrongly used to interpret the examples and the stories. Moreover, the previous 
research ignored the background of a particular time and space setting. As a result, conflicts and 
wide discrepancies among stories occurred, and people started to question Liu Yiqinq’s 
improper classification of chapters of Shishuo Xinyu.  Among all, Chapter Fang Zheng was 
criticized most by Ming and Qing scholars. 
This paper attempts to escape from the old interpretations and look at the original texts in a 
more understanding, empathetic manner, which in turn puts the scholars of Wei and Jin 
Dynasties in a “right” perspective. This paper discusses the following issues: a. Are the 
viewpoints in Chapter Fang Zheng an old continuation or a new change? b. What are the real 
historical faces, spiritual dimensions, and historical significance of Chapter Fang Zheng? and c. 
How did Liu Yiqing show the spirit of Chapter Fang Zheng? 
 
Keywords:  Shishuo Xinyu, chapter Fang Zheng, fang zheng, fang zheng spirit, scholars 
of Wei and Jin Dynasties, Scholar spirit 